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Jiiätalsen 195S/59 kehitysvaiheet 
Talvi 1958/59 alkoi verrattain nopealla 
jääinnuodostuksella, mutta leodon keslci-
talven vaikutuksesta kokonaisjäämäärä jäi 
vähäiseksi. 
Jäätalven yleiskehitys ihnenee us. Jur-
van analyysicliagrammasta (kuva 1), jonka 
kokoonpanoa on selostettu aikaisemmissa 
N,uosike,roissa. 
Syksy 1958 oli harvinaisen lämmin aina 
marraskuun 26 päivään saalkka, jolloin 
kylmää ilmaa levisi maahannne. Mainittuna 
päivänä ilmoitettiin ensikerran jäänmuo-
clostusta Perämeren pohjoisosan rannikolla, 
mikä jäi sitten pysyväksi. Siten jäätalven 
alku tapahtui noin 4 viikkoa keskimää-
räistä myöhemmin. 
Kun pakkanen joulukuun alussa kiristyi 
kovaksi peittyivät Tornion ja Kemin saa-
ristot kiintojäähän ja jäätä alkoi muodos- 
The development of the ice winter 1958/59 
The winter 1958/59 began with relatively 
rapid ice formation, but owing to the mild 
midwinter the total ice cover remained 
small 
The general development of the ice 
winter appears from the Jurva analysis 
diagrain (Fig. 1) the composition of which 
has been explained in the earlier annual 
reports. 
The autumn of 1958 was exceptionally 
warm until N o v e m b e r 26 when a 
tongue of cold air invaded the country. 
On that clay ice fornnation was reported 
for the first time on the northern coast 
of the Bay of Bothnia; the ice formed 
was permanent. The beginning of the ice 
winter was thus some 4 weeks later than 
the average. 
'TVhen the frost became really intense at 
the beginning of December the archipelagos 
of Tornio and Kemi were covered by fast 
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kuva 1. Jäätalven 1958/59 kulku Jmrvan esitystavan mukaan. 
Fig 1. The course of the wimter 1958/59 according Jurva's angle diagram. 
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Kartta 2. Jliritilanne joe/aL m 30 I)Wi 1958. 
Fig. 2. The ice situations on December 30, 1958. 
Selityksiii: 0 = avovettä, 1 = natta jäiitii, 2 = ohutta kiintojiiätii, 3 = ajojäåtii, 4 = lcokoon-
ajautnnutta jääsohjoa, 5 = paksua kiintojäätä, 6 = tilieltå ajojäititå, 7a — irrallista merijäätä, 
7b 	ylhteenjäiit}'nyttif herijääo, 8 	abtonunnlfl, 9 = lalaliKon sanndalen railo. 
Explanations: 0 — open water, 1 — new-ice, 2 =young fast-ice, 3 = open drift-ice, 4 = a comp-
ressed accumulation of sludge, 5 = wimter fast-ice, 6 = close pack-ice, 7a — very close pack-ice, 
7b = pack-ice frozen together, 8 	pressure-ice, 9 = shore lead. 
tua jo merellekin. Joulukuun 7 päivänä ice and ice began to forna at sea. On De-
joutui rn/a Kemi jättämään jäiden takia cember 7, the lightship oKemi» had to be 
asemapaikkansa talveksi. Jäämuodostusta brought in for the winter because of ice. 
ilmoitettiin myös Hailuodon länsipuolella. Ice formation was also reported west of 
Jäätalven kehitys oli siten nopeasti saa- Hailuoto. The ice winter thus rapidly 
vuttanut normaalisen kehitysvaiheen. 	reached its normal phase of development. 
Joulukuun 15 päivästä alkaen vallitsi 	An easterly wind prevailed in the Both- 
Perän2erellä idänpuoleinen tuuli, jolloin nian Bay from December 15 and ice drifted 
Oulun edustalta aina Kattilankallaa myö- to sea from outside Oulu as far as the is- 
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Kartta 3. Jcicitileooie la inn ihnon 16 »nä 1959. 
Fig. 3. The ice situations- oja Jan oarj 16, 1.959. 
ten jää ajautui morelle. Kemin edustalla land of Kattilankalla. The ice field in front 
ollut jääkenttä pysyi sensijaan paikoillaan. of Kemi, on the other hand, remained 
Ruotsin puolella jää• oli puristuneena ran- stationary. On the Swedish side the ice 
nikkoa vasten, 	 was pressed against the coast. 
Joulukuun 25 päivänä pakkanen kiristyi 	On December 25, the frost again be- 
jälleen kovaksi oltuaan joulukuun 15 päi- came intense after a variable period since 
västä alkaen Vaihteleva. Merenkurkkuun December 15. A uniform ice cover formed 
syntyi yhtenäinen jääpeite ja paria päivää on the Quark and a couple of days later 
myöhemmin Perämeren ulapan eteläosa oli the southern part of the open sea of the 
ohnessa jäässä (kartta 2). Tämä jää rik- Bay of Bothnia had a thin ice cover 
koetui kuitenkin ja ajautui länteen. Tammi- (Fig. 2). This ice, however, soon broke up 
kuun 7 päivänä Perämeri peittyi ensi ker- and drifted westward. On January 7, the 
ran kokonaan jäähän, jolloin Reinin meri- Bothnian Bay was completely covered by 
liikenne päättyi. Tammikuun 13 päivänä ice for the first time and navigation to 
idänpuoleinen tuuli kuljetti ulapan jäät Kemi came to an end. An easterly wind 
G 
kauaksi llinteen, niin että Oulusta taniini-
kuun 14 päivänä läliteneet viimeiset aluk-
set pääsivät helposti ulos. Seuraavina päi-
vinä jäännuiodostus oli taas voimakasta ja 
tammikuun 16 päivänä Peräineri ja. Meren-
km•kku olivat kauttaaltaan jäiissä (kartta 
3). Tämä aiheutti meriliikenteen päättymi-
sen Perämeren eteläosan satamiin. 
Suomenlahdella nniodostui joulut iun 
lopussa uutta jäätä, jonka tuuli painoi pair-
suksi sohjovyöksi pitkin raiinik:oa. Tämä 
aiheutti ajoittaista hankaluutta kotkan ja 
Haminan liikenteelle; viinneniainittuun se 
johdettiin tammiknun 21 päivtiäii saakka 
poikkeuksellisesti Haapasaarten kautta. 
Tainmikuun 17 päivänä jääpeite laajeni 
käsittämään koko Suoinenlaliden pohjois-
osan jäiinretinan kulkiessa. Ruuskerin tie-
noilta 12 mplc ni/a Helsingin eteläpuolitse 
Porkkalan majakalle. Mainittuna päivänä 
oli myös Saaristomerellä jääpeite levinnyt. 
Lohmin eteläpiiolelle ja Selkämeren ran-
nikolia oli 10-15 mpk uutta jäätä. Tämä 
jäätilanne jäi talven laajimmaksi, joskin 
jäiden ajautuininen mtnitti inyöhemmin 
huonrattavasti meriliikonneoloja. 
7'anitniknnn 18 päivänä kovalla tuulella 
Snonienlandella jää ajautui kasaan, nnutta 
Sellthnicrellä irrallinen jää kulkeutui Root-
sin puoleiselle rannikolle. Samaan aikaan 
avautui Perämeren länsiosiin leveä railo. 
Tamni1trui lopussa ja helmikuussa 
jäätilanne pysyi Suomen puoleisilla ran-
nikkoalueilla lähes muuttumattomana tai 
taantui. Taintnikuun 26 päivänä navakka 
pohjoistuuli hajoitti Suomenlalidella kiinto-
jään reunassa olleen paksun sohjovyön, 
reikä merkitsi meriliikenteen helpottuu)ista. 
Ruotsin puolella sensijaan oli pakkasta ja 
Selkämeren länsiosiin nrsodostui runsaasti 
jäätä. Helmikuun 3 päivänä Gävlen la17-
delta ajautui karkeita lauttoja Ahvenan-
nierelle, jolloin liikenne ohjattiin Isokarin 
ja Lypyrtin kautta saaristotiellä kulke- 
on January 13 carried the ice cover at, 
sea far to the west and the last vessels to 
leave Oulu, on January 14, got out easily. 
On the following clays ice formation was 
again considerable and on January 16 the 
Bothnian Bay and the Quark were again 
ice-bound all over (Fig. 3). This put a 
stop to navigation to the liar-hours of the 
southern part of the Bay of Bothnia. 
Irn the Gulf of Finland new ice formed 
at the enel of December and it was pressed 
by the wind into a close belt of sludge 
along the coast. This caused occasional 
difficulties to navigation to Kotka and 
Haanina. Vessels board for Hamina were 
up to January 21 directed along the less 
often used fairway via the Haapasaari is-
lands. On January 17 the ice cover extended 
over the entire northern part of the Culf 
of Finland with the ice edge running fronl 
the vicinity of the island of Ruuskeri and 
12 nautical miles south of the position of 
the lightship »Helsinki», to Porkkala light-
house. On the same clay the ice cover also 
spread in the Archipelago Sea south of the 
pilot station of Lohyn and in the Bothnian 
Sea there was some 10 to 15 nautical 
miles of new ice. This was the most 
extensive ice cover of the winter, although 
ice drift later changed navigation condi-
tions considerably. 
Heavy winds in the Gulf of Finland 
rafted the ice on January 18, but in the 
Bothnian Sea loose ice drifted to the coast 
on the Swedish side. A tioide lane opened 
at the saane time in the western parts of 
the Bothnian Bay. 
At the end of January and in February 
the ice situation along the Finnish coast 
remained practically unchanged or deterio- 
rated. On January 26 a fresh northerly 
wind scattered the heavy belt of sludge at 
the fast ice edge in the Gulf of Finland 
and shipping conditions eased. On the Sea 
of Bothnia ice was forming along the Swe- 
dish coast. On February 3 the heavy 
ice floes drifted from the bay of Gävle to 
the Åland Sea and navigation had to be 
directed by the archipelago route along the 
fairway via Isokari and Lypyrtti. By Feb- 
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Kartta I. Jiiiitila)tne m a alisktuun 13 »nä 1959. 
Fig. I. The ice sitwitiou. on Slmch 6, 1959. 
vaksi. Helmikuun 13 päivinä oli näitä kar- ruary 13 some of these heavy floes'had 
keita lauttoja ehtinyt ajaUtna Isokarin se- drifted all the way to the Isokari sea. The 
1ä11e saakka. Helinikunn lopulla Ahvenan- ice situation of the Aland Bea eased at 
meren jäätilanne tuli taas helpoksi, jäiden the end of February and the ice was 
hajautuessa lopullisesti helmikuun 21 phi- scattered finally on February 21. 
vänä. 
	
Maaliskuun 7 päivästä alkaen sää muut- 	From March 7 the weather turned bright. 
tui kirklcaaksi ja vallitsi kohtalaisia yöpali- 	The resulting ice rind formed Glid not be- 
kasia. Niiden t=aikutuksesta syntynyt jää- come permanent, owing to the late time 
riite ei myöbäisen ajankohdan talnia, enää of year, and melted. The ice situation at 
jäänyt pysyväksi, vaan suli pois. A'Iaalis- the beginning of March (Fig. 4) thus shows 
kuun alussa vallinnut jäätilanne (kartta 4) that the ice disappeared from the outer 
osoittaa siten, että jäiden häviäaninen ulko- sea remarkably early, principally owing to 
mereltä oli tapahtunut huomattavan aikai- the influence of ~vinds. Along the coast 
sin lähinnä tuulten vaikutuksesta. Sen- 	there was, on the other hand, still relatively 
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Fig. 5. The ice sifzutbion on Jinril 10, 1959. 
	
sijaan rannikoilla oli viel i verrattain vali- 	hea\ }= fast ice which melted and clis- 
vaa kiintojä itzi, ininkä sulaminen j a hä\-iii- 	appeared relatively late, Such a phenonie- 
minen ulappa an näliclen jäi - snliteellisen 	non, typical of a winter with little ice, is 
myöhäiseksi. Tällainen iräliäjäiselle talvelle 	contrar}r to conclitions in v-inters with 
tyypillinen ilmiö on päinvastainen kuin plenty of ice during which high land tein -
runsas,jiiisillo talville, jolloin ratinan korkea peratures cause a relatively rapid melting 
läanpötila aiheuttaa suhteellisen nopean au- process. 
larvisen. 
Jäiden hävittyä 1\lcieiiluurkusta ja etc- 	After the ice had disappeared from the 
läiscltä Per Imere1t i voitiin rjyhtyyä avaa- Quark and southern part of the, Baby of 
maan Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan Bothnia- the harbours of Vaasa, Pietarsaari 
satainia. IKiun maaliskuun 19 piiivänä jään- and Ykspililaja could be opened ill). On 
innrta,ja »Karta)) avusti ensimmäistä alusta March 9, when the icebreaker r(I1arlm,) was 
Ykspililajaan, todettiin Tankarin edustalla 	assisting the first vessel into Ykspililaja. 
noin 3 mpk leveä yhteenjäätynyt alsto- a field of 3 nautical miles of hunimociced 
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Iiartta 6. Jiicituli'eii pituuden. erot 7,,eskiikiuiiriiisiiii oloihin ueirattiiiao. 
Negati viset luvut tarkoittavat lcesl(imii:iriiist:i 1y'liompziä jääpeitteeu 
kestoailaia piiivissä, positiiviset luvut taas pitempää aikaa. 
Fig. 6. Dc riot iOHS (cons the oeerage ina the length of the ice ulufr r. 
'Ilie negative figures refer to a shorter than average loration of ice cover 
(im slavs), the positive figures apply to a longer than average duration. 
kenttä, jonka läpäiseminen tuotti vai- ice frozen together was observed off Tan- 
keuksia. 	 kar. Passage through it was difficult. 
Peräanerellä Ruotsin raantikolle tammi- 	The lane that had opened up in the 
kuun lopulla avautunut railo oli vähitellen Bay of Bothnia on theSwedish coast had 
laajentunut leveäksi mereosulaksi. Mutta gradually widened l into a very wide rift. 
vahvat ahtojääkeutät olivat vielä oraa.lis- But the heavy fields of hummocked ice 
luun lopulla purkautuma,ttomina. Sitä were still unbroken at the end of March. 
osoitti ruotsalaisen jäänmurta jan »Odenin» This was confirmed on a reconnaissance 
tiedustelu 11Ialören'in edustalla. Samoin made off Malören by the Swedish ice-
jääninurtaja »Sisun» maaliskuun 27 phi- breaker »Oden». The reconnaissance by 
eänä suorittama tiedustelu Onkin ja IKe- the Finnish icebreaker »Sisu» on March 
10 
niin ineriliikenteen avaairriseksi osoitti j~iii-
esteet sille liian vaikeiksi. Huhtikuun 6 päi-
väni tuulen kii intyessä icl in puolelle avau-
tui Suomen puoleiselle rannikolle railo 
(kartta 5), jota hyväksi käyttäon j iännnu--
taja >Voinlau pääsi helposti IIerniin. Poh-
joisten sate vien 1Yeii1iikene avautui si-
ten kuukautta entisiä: p iivämääriä aikai-
semmin. 
Irralliset janit ajautuivat täinän jälkeen 
Perämeren lnoteiskulmaan iIälören'in edus-
tallai ja pysyivät siellä toukokuun 9 päivään 
asti, jolloin ne alkoivat ajautua itään. Täl-
löin ne kuitenkin olivat niin hauraiksi sula -
neet, että ajautuessaan hajautuivat ja hii-
visiviit. Viimeiset jäät Perämerellä havait-
t;in I-Iai1uodon länsipuolella t o u k o k u u n 
1 6 p ä i v ä n ä. Jäätalven loppnvaiheet 
olivat siten noinyIiden k u u k a u d e n 
keskdnäärrristeä aikaisemmin. 
Jiiätalvi jäi siten kaikilla rannikoillamme 
keskiniääräistä lyhemanäksi (kartta 6). Snn-
vin poik1(ans, yIi 50 päivää oli Saaristo-
merellä. Saaristomeren ulko-osissa eikä 
Pohjoisella Itäanerellä esiintynyt tänä tal -
vena jäiitä ollenkaan. Ramiikon läheisyy-
clessä- aikaisesta jäätymisestä johtuen oli 
vyöhyke, jossa, poikkeus oli vähäinen, Ha-
minan edustalla jääpäivien luku oli ,jopa 
sanna kuin kcskin«iärin.  
27, to assess the situation for opening 
navigation to Oulu and IKemi, sho-
wed that ice hindrances were sti11 too 
difficult. On April 6, when the wind turned 
eastivard, e lane opened on the coast on 
the Finnish side (Fig. 5); through this the 
icebreaker »Voiina gained easy access to 
liemi. Navigation to the northern harbours 
was thus opened up a month earlier than 
previous years. 
T1ie loose ice then drifted to the north-
Svestern corner of the Bothnian Bay, off 
Malören, and remained there until llay 9 
when it began to drift eastwards. By diat 
tinne, however, the floes nere so fragile 
that they broke while drifting and dis-
a)pea.recl. The last ice in the Bay of i3ot.h-
nia was observed on Ill a y 1 9, west of 
Hailuoto. The final phases of the ice ~vinter 
thusoccurred about a. in o n t h earlier 
than the average. 
The ice winter thus was shorter tlia.n the 
average everywhere along the Finnish coast 
(Fig. G). The largest deviation, more than 
50 clays, was observed in tine Archipelago 
Sea, \either in the outermost part of the 
Archipelago Sea. nor on the Northern 13altic 
any ice appeared at a.1l. On the coast the 
deviation livas not so pronounced because 
of the early formation of the first ice, in 
the region of' Hamina the number of ice 
days even being close to the mean. 
ii 
Taulukko 1. Jeieitymiseo :ice jö äiitcihdöo- ojool,•ohdot sekä jääpäiiz+ieii luku. 
Ensijäiit>>minen = A; 1 ywähn jääpeitteen mtiodosttnninen 	B; pys}'vän j<iiipeitteen 
päättyminen 	C; jEiiiii lopullinen katoaminen = D; todellisten jaiipaivien luku 	B. 
Ihnoitusalueiden numerointi on sama kuin mitä se on aMerentutkimuslaitoksen julkaisussa. 
N:o 160», jossa myös keskimääräiset arvot ajanjaksolta 1934 53 ovat julkaistut. Nega-
tiiviset erot tarkoittavat keskimääräistä aikaisempaa ajankohtaa ja positiiviset erot keski- 
inääräistii myölsäisempää ajankohtaa. 
Table 1. The times of freeziog and of bieakiog-imp of the ice and, the n,Zntbet of ice days 
First freezing = A; formation of permanent ice cover = B; end of permanent ice cover 
= C; final disappearance of ice = D; number of real ice clays — E. The numbering of 
the areas is the same as in »Merentutkimuslaitoksen julkaisu No. 160» which also gives 
the means for the 20 )'car period 1934 1953. The negative differences refer to a 
time earlier than the average and the positive differences to a time later than the average. 
15»i/55 
Erotaikset keskiari°olita 1534-53 
Differences from the mean of 1933 	i3 
N:o 
Paikka 
Place 
SSlcsy 
Aiitiiiun 
Itcyttt 
Sili1iig 
^~ - 
2 ~ 
Syltsy 
Ait iiuro 
TGeviat 
Spline 1
~ 
A 	B C 	D E A 	B C 	D li 
2 Röyttä 	............ 27 11 27111 1315 14/5 168 ±22 +13 5 — 4 20 
7 Kemai 	............. 29/11 29/11 1215 13/5 165 +23 +16 — 7 — 8 —22 
8 Ajos 	..... 	...... 29/11 29/11 9/5 9/5 161 +13 1 10 —10 —17 
11 Mutkanntataltti 	.... 6/12 9/12 1/5 11/5 151 + 4 —10 —18 —12 —11 
12 IieminiZstaaat 7112 14/12 1014 14/5 130 — 2 —13 —40 — 8 —20 
13 Ieuuillmata1at,ulko1). 
outside 10/12 16112 114 16/5 131 — 8 —13 i —36 — 7 —10 
18 Toppila, 	reti ...... . 
roadstead.. 27/11 29/11 4/5 5~5 158 + 7 + 6 — 7 6 16 
20 Nstti1snkal1a 6 12 9/12 8/5 [1/5 155 + 6 + 3 — 9 —11 8 
21 Väliniatala~ 6/12 24/12 11/5 14/5 148 + 4 + 3 8 — 9 — 7 
22 Ilerikalkit 	.. 	... 7/12 24/12 6/5 11/5 145 11 —18 — 7 —15 + 6 
23 P1eriksllst, 	ulkopuoli 
outside. . 18/12 28/12 10/4 16/5 116 —13 14 —29 — 9 —16 
25 Lipalitoto, 	reti 	.... 
ro,tdtse,id 2/12 2/12 2/5 3/5 152 + 6 — 8 —10 —11 —12 
26 Ulkopatthä 	........ 212 612 30/ 4 3014 145 + 6 —15 —13 —21 —15 
29 Ulkonahkiaitten .. 7/12 15/1 9~4 6/5 101 —22 + 1 —28 —22 —28 
30 Nahkiainen,tt]l:opmoli 
—21 —20 outside.. 29112 16/1 10/4 284 99 — 5 — 4 I 	28 
35 Ulkokaglla 	.......... 16112 1311 10/4 2014 113 19 — 3 —29 —27 —10 
36 Ulkolcalla, 	ulkopuoli 
outside.. 25/12 14/1 10jI 1214 103 —13 — 5 30 —33 —10 
40 YkspiMala, satama . 
9 8 — 9 — harbour. 2/12 6/12 27/4 2814 147 + 2 — 2 — 
42 Repskär........... 9/12 13/12 29/4 1/5 142 -{- 	1 —11 — 7 — 8 + 6 
43 Tankar............ 9/12 20/12 28/4 30/4 137 6 —14 — 8 14 {- 	5 
44 Tankar, 	2 milk- 1W' 10 12 15/1 9/4 20/4 103 —20 10 ~ —12 ! —24 — 3 
46 Tankar, 10 milk- Av 27/12 1511 17/3 11/4 78 —14 i 	11 —35 —30 —22 
47 Pietarsaari, satama . . 
harbour. 2/12 2/12 24/4 20/4 145 + 5 14 — 8 — 6 — 4 
49 Mässkär 	........... 6/12 10/12 23/4 24/4 137 7 21 —11 —13 + 4 
3 9420-591,39 
12 
i 95s/ )3 
f;rotulaet lceskiarvoista 	1934-53 
Differences froth the mean of 193-4-53 
ti _w 
N:o 
Pailaca 
Place 
Sylts}' 
Autumn 
liotiit 
Spring 
~.y 
a'2 
I c 	I 
Autunut 
liev2t 
Spring 
~. 
m „ 
a' 
Viz.  
Ä 	B C 	D E a 	B C 	D E 
50 lfässk ir, 21npk — \\r 13/12 17/1 5/1 	15/4 95 —17 + 1 —28 —26 —19 
52 iIässkär, 10 1fl1)I 	* 	r 27/12 17/1 1G/3 	13/4 6G —15 —11 —39 —24 —33 
53 Me ikallat-1[alörell . 11/12 1G/12 24/4 	15/5 154 —15 —18 —26 —13 + 8 
51 1I1kokalla—i\Ierilca11 t 26/12 8/1 11/4 	1/5 123 — 9 — 2 —32 —20 —10 
55 i3ssläi—Ulcoka1Ia . 27/12 9/1 11/t 	26/4 10G —12 —15 —22 —20 — 7 
5G Valsör triie—Ai hisskär. 27/12 15/1 10/3 	23/4 7G —14 —10 —48 —13 —23 
58 'askilaoto ......... 6/12 G/12 8/1 	10/4 125 ± 7 = 	0 —22 —20 —25 
G0 Storhästen 	........ 7/12 7/12 24/4 	27/4 141 — 5 — 7 — 9 — 8 — 2 
61 Ensten 	............ 10/12 14/12 18/I 	22/4 132 3 —10 —12 —10 — 5 
G3 Norrskär 	.......... 26/12 14/1 18/2 	18/2 48 —16 —13 —17 —G1 —30 
G5 Norrsl.3r,1U1i11)k- W 27/12 15/1 29/1 	12/2 29 —23 —28 61 —G3 —25 
71 Kaskinen .......... G/12 6/12 13/4 	14/4 129 - 	0 —11 — 8 —11 — G 
72 Siilgruiid 	.......... 11/12 20/1 7/4 	9/4 95 —10 1 	-{-10 — 8 — 7 — 8 
73 Sälgrmmd, 2 nlj)k-W 1G/1 20/1 29/3 	1/4 73 +14 — 5 -- 3 —14 —14 
75 S i1grinlcl,101np1.-\\r 16/1 20/1 28/1 	3/2 12 r 1 —28 —57 —6G —37 
7G lIällty-liloto 	........ 6112 14/1 28/3 	29/3 86 —18 — 5 10 —13 —15 
77 Ko1milcl0ml 	....... 14/12 19/1 ' 29/3 	1/4 7G —18 — 4 — 8 —13 —13 
78 Naijakari .......... 2/1 26/1 8/3 	28/3 5G — 4 + 3 —27 —13 —18 
79 
81 
Naijalkari, 2 mpk- W 16/1 2G/1 27/1 	14/3 9 -- 3 —17 —G0 —2G —45 
liailaklri,10 mpk->\V 16/3 13/3 14/3 	11/3 3 1G +1G —14 —23 —37 
87 Ruinin 	............ 12/2 9/1 5/4 	7/4 101 —11  +14 — 1 —13 —19 
88 Va1keakaij 	........ 27/12 15/1 7/4 	8/4 87 — 4 + 3 1 — 4 -- 7 , —14 
89 1~j•lmäpillaja 	...... 1G/1 26/1 2/1 	2/4 73 -}-10 + 3 — 1 — 8 — 3 
91 Barnulan lnatala 	... 16/1 13/3 14/3 	31/3 G + 3 +33 — 3 — 2 —40 
93 LRIllllibiil 	111 aä1111, 
10 ihylffi 	:V ...... 13/3 13/3 14/3 	31/3 2 +39 +30 —15 — 3 —37 
94 Utisi1llptlnki ...... 6112 6/12 9/4 	10/4 125 — 7 — 9 —14 —14 3 
95 Kirsta 	............ 12/12 8/1 7/4 	8/4 92 —15 + 8 —14 —14 —24 
96 Isokari 	............ 1G/1 25/1 16/3 	29/3 45 +10 + 3 —18 —12 —29 
97 Isolcari, 	2 nlpk -> W 16/1 12/2 6/3 	1G/3 26 + 2 -- 	4 —17 —18 —31 
99 Isokari,101 1pk > AV' 22/1 12/2 17/2 	14/3 S — 7 + 2 —28 —18 —35 
Lvpyrtiii 	viivlii, 11/1 14/1 27/3 	29/3 74 +20 +13 —15 —19 —30 
failwav 	. 
101 Märket 	............ 29/1 3/2 21/2 	15/3 24 — 2 —12 —2G —1G 11 
102 1Järlet, 5 in1jk -- N 27/1 27/1 18,12 	15/3 2G —24 —28 —28 —18 — 5 
104 liärket, 51up1. 	S.. 29/1 4/2 18/2 	14/3 18 —24 —25 —39 —19 ' — 9 
105 _Mariehamn 	........ 18/1 6/2 ' 24/2 	15/3 27 — 3 + 0 —33 —19 —23 
107 h01)1)ak1intal.11 	.... 9/2 9/2 22/2 	22/2 13 + 1 —15 —28 —3G 17 
108 Nobbalclintarn, 
2 	1lj)1 	-- SW ... 9/2 9/2 22/2 	22/2 13 — 5 —12 —26 —33 —11 
110 ' Kobbaklintarn, 
10 inpk — SN ... 9/2 9/2 l 15/2 	15/2 5 — 2 — 7 —38 —54 —17 
111 14/1 14/1 2/3 	15/3 51 +10 + 0 —34 —23 —31 
112 
Degerbv ........... . 
Ledsmed 	........... 7/2 7/2 j 21/2 	15/3 17 + 9 — 3 —25 — 8 24 
111 lurhamn A/9 1ík9 1 	f'9i2 	1-iM 17 — G I —11 2G —13 —13 
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7J - — 
liro tlllrset 	lzeslciarvoista 
Differences from 
1934 
the niean of 1034 
—~3 
-53 
:> 
\:o 
Paikka 
P1ft Ce 
~'kn~- 
lLllt tumini 
lievät 
spring 
~, Syksy 
Autumn 
meviit,  
Spline ~ U 
_> 	~ 	B C 	i 	D A 	B C; 	D P 11 
115 Ltgskäi 	........... 8/2 10/2 15/2 22/2 9 — 5 — 4 —44 —38 15 
117 Lågskär, 1U W11)1( —> S 12/2 12/2 14/2 14/2 2 — 1 — 3 —36 —12 —15 
118 Turtat, satama .... . 
harboer 	.... 12/12 14/1 5/3 29/3 95 — 7 +13 —37 15 —13 
119 Rajal:ari 	.......... 15/1 15/1 28/3 29/3 73 +11 + 9 —17 19 —24 
120 prhisaari 	.......... 16/1 16/1 27/3 29/3 72 + 8 2 —18 —20 —15 
121 1,övsk 	r 	........... 16/1 6/2 3/3 19/3 41 + 7 +19 —41 —25 —42 
122 Urirse1hor 	........ 16/1 6/2 17/2 15/3 16 + 4 !, 	6 51 —31 54 
123 s11ö11bbeI1 	........ — — — — — — 
124 Ki1ivskur 	.......... — — — — — — - 
125 Utö 	............... — — — — — - 
126 Svartbucrzm 	........ — — — — 
128 Utö, 10 mplc — S — — — — — — - 
129 Bogskär .. 	..... — — — — — 
130 Rogskfiir, -> 5 	..... — — — — — — - 
133 lulti 	............. 26/1 	i 12/2 25/2 16/3 19 9 ± 0 —46 —28 —39 
136 Hanko 	............ 16 1 2/2 11/2 16/3 21 6 +10 —11 —23 —43 
139 Rmssarö 	........... 19/1 2 2 5/2 15/3 8 — 8 2 —52 —22 —42 
142 Russaro, 10 mpk -- S 3/2 3/2 5/2 5/2 2 ± 4 —12 54 —63 —29 
141 Rcnetskgfir 2/2 2/2 I 	7/2 15/3 5 + 5 — 9 56 —21 —41 
115 Hanon Liinsisell.ii .. 16/1 2/2 16/2 16/3 31 + 6 +10 —61 —34 —55 
146 Gu1llwoiia 	......... 3/2 3/2 26/3 27/3 52 +22 +16 --52 23 —34 
147 Bauötiuu1l 	.......... 8 12 10/12 30/3 2/4 114 — 7 —21 —22 19 — 4 
150 Hästen 	............ 161 26/1 7/2 16/3 18 — 1 + 3 —50 —20 —42 
152 Hästen, 	10 lnpk -> S 19/1 1/2 8/2 8/2 10 —11 — 7 55 —61 —35• 
153 Helsinki 	........... 1312 25/12 23/ 2 16/3 78 —16  —11 52 —32 27 
155 Harmaja 	.......... 15 1 15/1 14/2 16/3 i 	31 + 7 — 4 53 29 —42 
1o6 16/1   26/1 14/2 15/3 25 — 1 — 2 —51 —23 —39 
157 ' Hetoingiumatata .... 6/1 29/1 14/2 15/3 22 13 -- 3 —47 21 —31 
159 1Ielsingiuniata la. 
10 mpk > S 	.... 16/t ' 	2/2 9/2 , 15/3 16 —16 — 4 56 —24 —31 
160 Valko 	............. 7/12 11/12 16/4 17/4 129 — 5 6 —10 10 4 
1.61 
GrSskäl81)lid31l 	...... . 
Svartliohas 	......... 8/12 11/12 12/4 [7/4 124 —14 19 15 10 + 1 
162 T1ktareit 	.......... 8/12 26/12 28/2 14/4 87 —23 —11 —57 —13 —16 
1.63 Skarven 	........... 30/12 11/1 17/2 19/4 70 — 4 + 3 —67 — 7 28 
164 Homise1 .......... 15 1 15/1 9/2 19/4 46 -- 	6 — 5 —69 — 5 —38 
165 Kotka 	............ 6 12 26/12 31 3 3/4 115 — 6 — 3 —21 —20 —10 
167 28/12 29/12 18/2 16/4 92 6 11 —65 — 9 9 
169 Owenarlud ........ 15/1 15/1 16/2 18/4 61 +10 + 0 64 8 33 
170 Tiiskeri 	........... 16 1 2/2 15/2 18/1 43 + 3 } 11 —61 4 . —34 
172 
Kaumissaari 	........ 
Tiiskeri, 10 mpl- > S 16/1 2/2 15/2 15/3 24 —12 + 2 —56 31 , —40 
174 Hamina 	........... 6 12 11/12 20/4 24/4 136 10 —10 — 6 i — 2 + 4 
175 Smir-Musta 	.. 	.... 17 12 26/12 21/1 23/4 120. 14 — 6 — 7 — 6 + 2 
176 Ha,passarc.t 	....... 15 1 15/1 16/4 24/4 89 ± 9 8 ! —10 — 6 15 
178 IIaapasaaret, 
10 mok — 5 ..... 1611 . 	112 2112 1 2314 69 + 5 + 8 —56 1 — 1 17 
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Taulukko 2. J~icipeitteena laajuus eri safcgixien edustalla. 
Etäisyys rreripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (y1i 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus. 
Y1 till 
29 4 9 14 10 24 	29 3 S 
Kemi, 	Ajos 	.............. 1J0 	7/0 21 8 22 13 33/21 35/34 	70/32 54/30 158/11 
Ouhi, 	Toppila 	............ 1/0 	11/4 14/14 27/16 1t/14  41 14 	72/33 56/1L 160/43 
Rs i1ie, 	Lapaluoto 	........ — 	1/0 4/0 2/2 1/1 7/2 	45/6 6/4 110/18 
Kokkola, 	Vksjih1aja 	..... — 	1/0 8/0 10/3 5/5 10/5 	43/5 18/5 (35/17 
Pietarsaari 	............... — 	1 0 3/0 5/3 3/3 3/3 	38/3 13/3 46/14 
Vaasa 	. ............ — 	— 6 0 10/6 16/8 28/10 	15/10 16/10 40/10 
Kaskinen 	................ — 	— 1/0 ~ 3 1 ~ 	~ 2/0 2/0 	2/0 2j0 2/0 
Pori, 	➢ Ilntyluoto 	........ — 	— — 1/0 — — 	— - 
Ranma 	... 	........... — 	— — 2/0 2/0 -- 	1/0 
1usikauiInlci 	............ — 2/0 4/2 3/2 2/0 	3/0 2/0 3/0 
clariellaaun 	.............. — — — 	- 
iiuku 	................... — 	— — 3/0 2/0 2/0 	1/0 
1-lam ko 	.................. — — — 	- 
lielsinki 	................. — 1/0 — — 	1/0 1/0 1/0 
Va11co 	................... — 1/0 6/0 3/0 2/0 	8/0 8 8 7/7 
Kotka 	................ — 	— 1/0 4/0 2/0 1/0 	15/0 19/5 11/10 
1Iatnma 	.................. — 	— 1/0 4/0 6/0 3/0 	13/4 23/13 26/16 
111 
} 9 14 19 24 2J 
liemi, 	Ajos 	.................... .. .. 53/53 56/56 79/66 
Oulu, 	Toppila 	.................. 'i 	.. .. .. 66/66 60/60 • 85/60 	1 
Raahe, 	Lapa1uoto 	.............. 29/29 	• 31/31 46/31 
Kokkola, YkspiMaja 	........... 30 30 26/26 18/18 13/13 13/13 24/11 
Pietarsaari 	..................... 21/21 13/13 10/5 7/7 8/6 15/5 
Vaasa 	......................... 27/27 21 /20 19/19 18/18 18/18 21 /16 
Iiaskimell 	...................... i 	6/6 (3/6 6/6 (/6 5/5 4/0 
Pori, 	lliintphloto 	.............. 5/5 1/0 2/0 2/2 1/0 
Ram m a 	........................ 8/8 6/6 5/5 5/5 5/3 4/0 
1Jiisikaupum1ii ttuItt  1 	.................. 1v 15 5~ 13 12 	~ 12/12 12/11 12/11 11/8 
1lIa1ie1ha1i)n 	.................... — — 4/0 — — - 
Turku 	......................... 17/9 17/6 30/9 17/5 16/0 - 
Hanko 	......................... — — 4/0 — — 
HeIsiulcl 	....................... — ~ — 200 — — 
Valko..................... 5/5 5/5 28/7 4/4 1/4 10/4 
Kotka. 	.................. 4/2 12/11 40/11 11/10 11/11 20/0 
H:uuina 	....................... 13 8 25/24 53/24 24/23 24/24 1 	33/18 
= via LvpvTtti. 
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Table 2. 	Extent of the ice cover outside the various harbouzs. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be travelled in thick 
ice 	(of more than 10 cm). 
I II 
1:3 is 23 28 '2 i 12 I r 2 27 
65/21 	185160 	207/170 200/175 
67/14 	187/162 209/172 202/177 
14/5 	137/112 159/122 152/127 
8/5 29/86 	114/84 107/89 
6/3 73/67 	9565 88/70 
16/10 45/30 	67/45 56/35 55/31 105/72* 120/80* 	95/35 45/28 60/28 
3/0 6/0 	22/10 4/4 18/5 44/12* 56/14* 	50 17* 6/5 6/6 
— 2/0 5/0 5/0 10/0 4310* 5210* 4810* 3/0 5/5 
- 6/0 	1 5/3 5/5 12/4 47/15 55/13* 50/12* 5/3 8/8 
4/0 13/0 	13/5 13/8 15/12 48/16* 48/16* 48/16* 16/16 15/15 
1/0 — — 3/0 25/4 15/10 3/0 
— 20/0 	20/11 14/11 17/11 30/11 30/15 28/16 30/20 20/11 
1/0 — — 2/0 3/0 
1/0 4/4 4/4 8/1 24/1 23/2 14/1 1/0 1/0 1/0 
7/7 38/10 	1212 2010 3310 28/10 28/10 10/6 6/6 6/6 
17/17 50/22 	32/32 30/22 45/22 40/22 40/22 18/5 4/3 4/3 
30/30 63/35 48/48 43/35 58/35 53/35 53/35 25/13 13/13 10/8 
Iv V 
3 R 13 18 23 •_'K 3 8 13 
71/61 94/63 20/20 35/15 28/14 26/10 16/10 8/0 23/0 
81/75 96/65 40/40 48/36 45/20 38/14 32/12 23/0 15/0 
42/42 36/25 6/6 6/6 16/6 14/6 6/3 3/0 - 
21/15 16/8 8/8 10/6 5/0 3/0 — — - 
15/5 5/4 8/3 4/0 3/0 — — — - 
15/10 10/8 10/6 10/0 6/0 — — — - 
2/0 310 1/0 — — — — — - 
3/0 — — — — — — — - 
8/4 4/0 — — — — — — — 
4/3 23 10 18/8 16/0 — —   -  
9/0 2514 27/9 16/0 
—   
15/11 38/24 40/22 28/5 
1G 
Taulukko 3. J&bt ja i-am en poksuodet talvella 1958159. 
XII 
5 	12 	19 	26 
hemi 	...................... 3-5/— X /— 30/10 32/20 34/20 
Ohtakari 	................... 18/3--1 20/6-7 
Pietarsaari 	................. 3/— 156 18/12 22/17 
Vaasa 	...................... 3/ 8/3 15/4 25-30/5-7 
lIerikarvia 	.................. x 5-10/15--20 12-18 0-5 1-1---19/0--5 
Unsikaupunci 	............... 
» 	1lstaklupu 	....... . 
x ~-2 1
8/5 
3/ 
10/ -  
18/ 
Lypertö, 	Kustavi 	...........  
Rauma 	.. 
	
................... 
Degerbv.................... 
Jtuuytrusc,ir 	............... x /— — -  
Gulkrona 
Barösumd 	................... . 2 	1 2 -5/— X 
Helsimki, 	Pohjoissatania 	.....  X /— x 
» 	IKrtttuiiivtioreiiselka .. X x /- 
Loviisa 	..................... . < ~— 10 12 1210 22/- 
Homina 	.................... 2/x 413 15/4 
II 	 1 	III 
13 	20 27 
Kemi 	...................... 43 20 	43/23 48/30 50/10 
Ohtakari 	.................. 
8 	 0 51 5—G 
45 /— 
Pietarsaari 	.................. 47/8 50/5 48/— 
Vaasa 	...................... 33 	40/10-20 	35-42/10-18 35-42/8-17 35-42/- 
5-lerikarvia 	.................. 20 	35/J 	10 	22-36/0-8 26-38/0-2 26-38/— 
Rauma 	..................... 38 12 40/S 45/— 35/-  
Umsilcaupunlci 	............... 32 5 	 32/— 35/— 35/-  
Lypertö, 	Kustavi ............ 8 	22/— 8-22/— 8-22/— 6-20/- 
» 	littstaklupu 	....... ~— 	 ~— x x /— x /-  
Degerby 	.................... 20/4 20/ 10/10 
Jmigiruskäl . 	............... x /— 	 — x X10 17/-  
Gallkrona 	.................. 11 — 13 1 15 -  14/— 
Bat•ösund 	................... 23/3 	 27/— 29/ 25/3 
Helsinki, 	Pol,joissatanta ...... 32/-- 32/— 33/— 33/- 
» 	Ict:unttnt,uorenselkii .. x /— 	 x /— X /— X /- 
Loviisa 	..................... 47/9 48/5 48/8 48/4 
1-lamina 	.................... 40/20 40/20 40/25 38/7 
x — mittausta ei ole suoritettu. 
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Table 3. Ice ned snow thick,n,esses in the winter 1958/59 
2 9 
I 
16 23 30 
II 
6 
35/20 35/30 37/35 40/25 x 40/25 
23 /6-9 25/15-20 26/16-20 29/20-25 29/25-32 33/5-15 
25/15 25/22 25/26 2615 35/10 	I 42 /10 
25-30/8-15 25-32/11-18 25-32/15-22 28-35/18--25 	28-35/15-25 31-38/10-20 
15-20/5-10 15-20/8-14 15-20/10-18 20-28/12---25 	I 22-30/15-30 22-30/4-10 
12/5 20/25 x 25/25 25/15 37/12 
20 /3 2/2 30/4-10 31 /15 310-10 32/0-7 
3-5/1 7-12/10 20 /0-5 7-20/- 
10 /10  x~x 
— 4/2 8/— 	 j 15/— 15/3 
x 
3-6/— 3-5/2-3  10 	15 15 15-20/15 9/3/ 21/2 
20/ 22/— x 31/ 32/— 32/—. 
10/-- 10/ x /— 21/— 31/— x - 
23/12 32/14 43/14 45/5 x 47/9 
17/8 17/20 20/24 20/20 20 /26 40/20 
Ill 
13 	20 	27 
lv 	 F 
3 	10 	17 	2~ 	1 
5115 52 56 /15 56 /10 55/— 58/— 40/- 
51/1-2 50/— 45/— 44/— 38/0-1 34/— 28/- 
53/3 53/— 52/ 51/— 1 	5111 35/— x /- 
35 	42 0 	3 33-40/— 25/37/ 25-35/— 18-30/1 10-25/— 8-15/— 4-5/- 
26-38/— 26-42/— 24-38/— 20-30/— 10-20/- 
30/— x 27/— 20/— x 
35/ 33/— 31/— 20/— x 
6-20/— 6-18/— 3-12/- 
x/— >(/-
17/- 
12/— 11/ 7-10/- 
21/— 15/ x /- 
30/— 
)< /- 
48/— 48/ 47/— 45/— x (- 
40/5 40/3 25/— 22/— 18/- 
X = no measurements. 
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Taulukko J. 1llerilivrkeiine eri sataoviin talvella 1958159. 
Viimeinen altis syksyllä = A; ensimmäinen alus keväillä = B; päivien liiku, jolloin meri -
liikenne on ollut kesl.eytyneenä = C. Jos jäänmurtaja on käynyt satamassa ilman avustet-
tavaa alusta, ei tätä ole huomioitu ajankohtia määrättäessa. 
Table 4. Navigation- to the various harbours in the winter 1958/59. 
The last vessel in the autumn = A; the first vessel in the spring = B; number of clays on 
which navigation was suspended = C. If an icebreaker called at telie harbour unaccompanied 
by any vessel, the trip is disregarded. 
A B 	 C 
Tornio 	........................................ 19/11 21/5 183 
Bemi 	......................................... 7/1 9/I 91 
Oule .. 	......' 13/1 10/4 87 
Raahe 	........................................ 13/12 5/5 143 
Kokkola, 	Y'kspihltja 	.......................... 11/1 19/3 67 
Pietarsaari 	..... ............................... 17/1 3/4 76 
Vaasa . 	........................................ 20/1 2-1/3 63 
Kaskinen 	....... ............................... — - - 
Iiristiina 	...................................... 21/12 20/4 120 
Pori, 	lläntyluoto.............................. — — -- 
Rauma ....................................... - 
Uusilcaapnnlci 	.................................. 5/12 14/1 130 
Mariehamn 	.................................... 
Turku........................................ — — 
Ta m niisaari 	................................... 25/12 26/3 91 
Helsinki 	...................................... -  
Porvoo 	........................................ 28/11 10/4 133 
Loviisa 	....................................... 17/1 5/4 78 
Kotka 
1-lamima 
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